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　大学史資料室では学術情報総合センター 1 階の展示スペースを利用し、ここ数年来、各部局
の紹介を主たるテーマに展示を行ってきたが、概ねそれも一段落したことから、第 26 回展示
では、いわゆる「記念誌」を通じて本学の歴史を振り返るという試みを行った。以下に展示の
記録として、その際作成したパンフレットを再掲することとする。
　周知のように、本学における質量ともに最もまとまった年史としては、1880 年の大阪商業
講習所創立から 100 周年を記念して編纂された『大阪市立大学百年史』がある。また近年で
は 2007 年に 125 年史の編集が行われ、これらの蓄積を基礎に主に学生向けに、『大阪市立大
学の 125 年──1880 ～ 2005 年──』『大阪市立大学の歴史──1880 年から現在へ──』が
作成され、現在も自校史教育などに活用されている。
　しかし、本学はいくつもの源流（いわゆる前身校）が合流して総合大学として歩み始めたと
いう歴史を有しており、これら前身諸校も数多の年史類を編纂してきた。また、研究科・学部
あるいは教室単位でも、同様の編纂物が生み出されている。このような普段は目にする機会の
少ない年史類を中心に、その紹介も兼ねた展示を行った。資料室による解説・説明などは最小
限にとどめてあるが、これは引用した記事や写真・図などを通じ、年史そのものに歴史を「語っ
てもらう」という趣向である。
　展示・パンフレットとも、「前身校」および「新制大阪市立大学」の二つのコーナーから構
成した。このうち前者では「大阪商科大学」「大阪工業学校」「市立西区高等実修女学校」「市
立医学専門学校」「経済研究所」など、本学の源流ともいうべき前身諸校・組織の当時の状況
や特徴をうかがう事のできるトピックを抽出している。資料室では多くの年史類から、各校一
つのみに絞って記事を選び出すのに苦労したが、この作業を通じ、本学の有する長い歴史と伝
統を改めて認識することができた。
　また後者では、各研究科教員から選出された大学史資料室運営委員会委員に、自身の所属す
る研究科・教室・組織の年史類を通読してもらい、その特徴をよく表していると考えられる記
事の抽出と説明文の執筆とを依頼した。したがって、たとえ書かれた時期は古くとも、現役教
員が取り上げたこれらの記事のなかには、現在も各研究科や組織に－意識的あるいは無意識の
うちに－脈々と受け継がれている特色や伝統が含まれていると考えることも可能であろう。
　予算や人員の関係上、展示もパンフレットも毎回「手作り感」満載ではあるが、これらを通
じ本学あるいは各学部・研究科の有する特徴や伝統の一端を感じていただけたなら、大学史資
料室として望外の喜びである。
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